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THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
3.00 p.m., THURSDAY, 9th MAY, 1991 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
COMMERCE 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the blue 
of the sea, the gold of the sand and the red of the IIlawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: "kure a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic 
Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
CHORAL ITEMS THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance, BA N.S. w., BMus Syd., LMusA., Music Development 
Officer 
Gaudeamus Igitur .................................................................................. Traditional 
Moonlight Serenade ...... ........................................................... Warren, arr. Oehm 
The Chancellor, The Honourable R.M. Hope, AC, CMG, LLB Syd., Hon. LLD 
W'gong, will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the Chancel/or. 
The Congregation may applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE School of Creative Arts Saxophone Quartet 
Guy Freer, Brad Sayers, Peter Stacey, Melinda Wishart 
The Delightful .. .............................................................................. Sammy Nestico 
OCCASIONAL ADDRESS 
Mr Robert Somervaille, AM, LLB (Sydney), will deliver the Occasional Address. 
Mr Somervaille is the Chairman of the Australian Broadcasting Corporation, the 
Australian Space Board and British Aerospace Australia Limited. He is a retired 
senior partner and now consultant to the distinguished Sydney law firm Dawson 
Waldron. Mr Somervaille is also a member of the University of Wollongong Council. 
e THE THANKS 
The Deputy Vice-Chancellor, Professor G. R. Sutton, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
Peter Nickolas, BMath N'cle (NSW), PhD NSW, DipCompSci (O'ld) 
Before the Procession Enters 
Prelude and Fugue in B minor (BWV 544) ..................... ...... J. S. Bach (1685 -1750) 
As the Academic Procession Enters 
Processional ..................................................................... Peter Hurford (b. 1930) 
As the Recession takes place 
Aflabreve in 0, BWV 589 .... ..... ...... ...... .... .............. ......... ... . J.S. Bach ( 1685 - 1750) 
The organ used in today's Graduation Ceremony is a Yamaha HX1 from Jurjens Yamaha 
Living Music Centre, Woflongong. . 
FACUL TV OF COMMERCE 
Bachelor of Commerce 
Norsalwati Abdul Manan 
Nicola Katharine Adams 
Mirella Agostino 
Siti Safurah Ahmad 
Adela An 
Constantine Arhimandritis 
Simon Ramsay Beavis 
Rachael St Clair Bolt 
Andrew Gordon Browne 
Roberto Calmasini 
Peter Mena Calopedis 
Massimo Caprarelli 
Chung Chin Fung 
Rodney James Clark 
Ryan Thomas Comerford 
Gregory Gerard Constable 
Duncan Gary Coots 
Robert John Paul Coppolino 
David John Crimmins 
Shane Steven Dale 
John De Gori 
Kathryn Martina Dignan 
Marina Senka Dundovic 
David Dyer 
Elizabeth Helen Ewing 
Steven Robert Fanale 
Eugenia Finos 
Paddy Megan Fitzgerald 
Michelle Lisa Frosley 
Brendan Edward Gallagher 
Kelvin Rhys Giddey 
Maria Delmar Gomez 
Anita Grochulski 
Barry Grossman 
Mustafha Haji Abdul Razak 
Bettina Louise Hammond 
William David Hannah 
Tony Hartono 
Daniel Robert Hayman 
David Bowman Henderson 
Hia Ngee Teng 
Ailsa Maree Hickey 
Tony Steven Hinderry 
Sharryn Leigh Hughes 
Peter Craig Jaeger 
Miria Susan Kakaire 
Makereta Moira Kaurasi 
Jonathan David Kaye 
Bernadette Jane Kirkman 




Phung Tieu Lam 
Scott Patrick Lane 
Boris Lapcevic 
Charles George Lay, BA 
Lim Boon Yen Alice 
Lim Ping Ping 
Richard Lloyd 
Alien Chin Loh 
John Lymbers 
Richard Adam Lyons 
KhamNoyMa 
John Clyde Macdonald 
Mark Phillip Mackerras 
Paul Simon Maginnity 
Simon Philip Mar 
Corey Zay Maranesi 
Gregory John Martin 
Pedro Rodrigues Martins 
Michelle Lee-Anne Mawbey 
Phillip McCorkell 
Anthony Francis McFadden 
Paul Ernest McGettigan 
Vanessa Jane McGrath 
Martin James McKenna 
lan Robert McLachlan 
James Edward McLaren 




Jennelle Yvonne Montgomery 
Tracey Lee Murphy 
Dimce Nastovski 
Liza Wai Lan Ng 
Richard Ng 
Tuyet Anh Ngo 
Jong Ting Nheu 
Gordana Nicoska 
Michael Robert Noakes 
Leanne Nyholm 
Paul Anthony O'Neill 
Caroline Ong 
Jodie Denise Peisley 
Tano Pelosi 
Brett John Pember 
Marcelo Portero 
John Stanley Rickert 
Steven Anthony Rigg 
Jose Ramon Ruiz 
Julie Saveska 
Stuart Mackenzie Scott 
Tony Martin Simi.c 
Mark John Simpson 
Bachelor of Commerce (Cont'd) 
Arthur Sioris 
Lachlan Charles Skellet 
Linda Slisar 
Seang-Heng Taing 
Selina Barbara Tan 
ThamTze Kin 
Tiang Ming Huong 
Karen Totman 
Luke Tsafis 




Michelle Christina Abbey 
Delise Ann AlIgood 
Christopher Robert Allison 
AI-Amin Aly 
Vincenzo Maxwell Avagliano 
Sonia Maria Bianco 
Anthony Bova 
Peter John Brailey 
Catherine Louise Carlisle 
Louis Frank Caruana 
Caroline Yoon Lien Chin 
Rosemary Cooper 
David Di Pietro 
Steven lan Dransfield 
Lisa Catherine Earl 
Robert John Edmond 
Nicole Dianne Egan 
Paul Brian Ellicott 
RHa Farrant 
Sean Christopher Farrar 
Mark Goold Farrell 
Fiona Maree Fetterplace 
Timothy Edwin Francis 
Rebecca Jane Fraser 
Pamela Norelle Gear 
Linda Margaret Grey 
Mark Raymond Harding 
Monique Sally Harper 
Paul Stuart Harrison 
Melissa Jane Herd 
Danielle Elizabeth Hunter 
Adrian Phillip Jensen 
Michael Stalin Jonovski 
Rebecca Ann Keen 
Pui Fan Khoo 
David Michael Kirton 
Scott Kenneth Kirwood 
Kwong Chi Yin 





Bronwyn Gay Wallis 
Christopher William Warburton 
Katherine Jane Warner 
Edward Jonathan Warrand 
Megan Leslie Wicks 
Kie Mung Wong 
Wong Yit Lin 
Jillian Elizabeth Wood 
Mark Joachim Woods 
Andrew Michael Yorke 
Tracey Lee Marshall 
Doris Alice Matlok 
Jason James McVicar 
lan William MeclcaH 
John Francis Mintoff 
Lisa Karen Mulqueeney 
Ng Kam Mun Raymond 
Ka Wah Philip Ng 
Linda Leigh O'Loughlin 
Paul Andrew Oppenheim 
Jeffrey Frank Page 
Kevin Jeffrey Pallier 
John Ralph Phipps 
Juliet Mary Puntigam 
Vijeya Adrian Ratnam 
Grant Andrew Robinson 
Julie Marie Romanowski 
Terrence John Rose 
Craig Andrew Rosen 
Nicholas Sawa 
Neville John Seeto 
Joanna Van Man Sha 
George Peter Shahinian 
Taik Hian Sia 
Graydon Smith 
Susan Lee Smith 
Malcolm Mowat Stanton 
Nicole Francine Sullivan 
Tarn Chui Yi Tracy 
David Harold Taylor 
Ting Shuk Fong Judy 
Zlatko Todorcevski 
Christine Maree Vella 
Andrew John Vickery 
Deborah Joy Walker 
Simon Thomas Ward 
Nicholas Stuart Weeks 
Wong Lai Fun 
Colleen Maria Woods 
Yeung Wan Cheung, BBA Chinese H.K. 
Michele Mun Ching Vim 
J 
J 
Bachelor of Commerce (Honours) 
Scott Christopher Avery (Honours Class 11, Division 2) 
David Alan Herridge (Honours Class 11, Division 1) 
Graduate Diplomas 
Business Information Systems 
William Robert Cady, BSc A.N.u., MAppSc N.S.w. 
Commerce 
Phillip John Ayrton 
Oskar Balbastro, AB Philip. 
Judith Olga Beadman, BA Riv. 
John William Beesley 
Gary Beft, BSc Murd., GDipOH&S 
Robert George Blissett 
Stephen Noel Brindley, BA 
John Cyril Burrows, GDipEng Monash, GDipOH&S 
Robert Noel Burt 
Stephen Martin Byrnes 
Trevor Richmond Dunn 
Neeraj Gupta, BMath 
Robert Cecil Hazel 
John Peter Henderson, BSc N.S. W. 
Fernando Rafael Hernandez 
Yvonne Reta Highland 
Peter Noel Hyland, BSc N.S. w., DipEd 
lan McRoberts Kerr, BSc 
Mulyanto Kusno 
Lo Yuen Hing Jenny, MBA E. Asia 
Suzanne Elizabeth Marsh 
James Wayne McNamara 
David Thomas Muscio, BA DipEd N.S. w., MA MEd Syd. , DipContEd N.E. 
Peter John Phillips 
Ross William Sampson 
Stuart Thomson 
Tashkil Zubair, BCom Karachi 
Master of Business Administration 
Faiz Achmad, IR Brawijaya 
Muhammad Akhyar Adnan, Drs Gadjah Mada 
Marcelline Myrtle Alexander, BSc(Pub Admin) w./. 
Caroline Miranda Baker, BA N.S. W. 
Peter William Childs, BSc(Tech) MSc N.S. W. 
Andrew Charles Corish, BMet 
Nick Di Bono, BE 
Ronald Dorrian 
Patrick Kung Fat Fong 
Djodi Hidayat, Sarjana Padj. 
Richard Eben Hipsley, BE 
Robert Hogarth 
Master of Business Administration (Cont'd) 
Laoledchai Vichit, BS Kasetsart 
Woo-Duck Lee 
Un Pi Chen 
Gerald Lucas Moffatt 
Christopher Philip Nelson, BSc Q'ld. 
Dedy Saefuloh, Drs I. K. IP. 
Gary Martin Schier, BSc PhD N.S. W. 
Alexander Charles Spillett, BSc N'cle. (UK.) 
Denise Robyn Stevens, BA 
Varaporn Vuthipandchai, BBA U T.C.C. 
Tsung-Chi Percy Wang 
Aditya Warman, BEcon Trisakti 
Allan James Woollard, BMet 
Carl Christian Wulff, BE N.S. W.I. T. 
Master of Commerce 
Mounir Ahmadieh, DipES C.N.A.M. (France) 
Pui Shan Chan, BCom 
Andreas Ajis Chandra, BCom 
Ching Sie Kam 
Chow Henry Wing Siu 
Ali Djamhuri, Drs Gadjah Mada 
Djoko Wintoro, MAccy Tarum 
Horpitakwong Yupawadee, BBA AB.AC. 
Lee Tze Leong, BCom 
Christopher David Mason, BBus Mitchell 
Hyung-Joon Min, BS Sagang 
Tarntip Niamkongkit, BAccy Bangkok 
Suherman Rosyidi 
Bhantinee Sootsukon, GDipCom 
Eko Ganis Sukoharsono, Drs M.C.E. (Indonesia) 
Yeanne Setiawati Sumantri 
Rusman Thoeng, Drs Brawijaya 
Imam Wahyudi, BAccy Gadjah Mada 
Wong Kwok Lai Queenie, BCom 
Master of Management 
Robert Baden Simpson, BE 
Master of Commerce (Honours) 
Department of Accountancy 
Ngurah Arya Putrasemadhi, Drs UG.M. 
Department of Management 
Sugie Januar Hambali , Drs Parahyangan 
Doctor of Philosophy· 
Department of Business Systems 
John Anthony Michael Earls, MEd Q'ld. 
Thesis: "Social Integration of People with Disabilities - The Development of an 
Information Technology Model Based on Personal Growth and Achievement" 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at 
the ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which 
they have qualified. 
FELLOW OF THE UNIVERSITY 
(e Professor G R Sutton, Deputy Vice-Chancellor of the University, will present for 
admission as a Fellow of the University: 
Harold Hanson. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL 
SINCE THE MAY, 1990 GRADUATION CEREMONIES. 
Doctor of Philosophy 
Department of Geology 
Richard Claproth, Sarjana I. T.B. (Indonesia) .... .. .. ... ... .... .. ..... ..... ..... 27 July, 1990 
Master of Arts (Honours) 
Science and Technology Studies 
John Edward Webster, BA ... ... ...... ... ........... ... ............. ................ . 27 July, 1990 
Master of Engineering (Honours) 
Mining Engineering 
Zichun She, BSc C.S.I.M.M. (China) .... ..... ........... .... .. ....... .. ..... . 1 February, 1991 
Bachelor of Education 
Physical and Health Education 
Carmel Maree McCudden ...... ........ .. ..... .... ..... .. ..... ... ... .......... . 7 December, 1990 
AMENDMENT TO THE MAY, 1990 BOOKLET 
Associate Diploma in Computer Applications 
The following graduate 's diploma was awarded "with Distinction": 
Barry John O'Leary 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University of Wollongong has offered university 
studies for nearly 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. This 
University looks towards the 21st century but, in the customs and 
ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the first 
Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 years, 
universities have educated and trained leaders of society and produced 
ideas and instruments of great social and scientific change. Yet, they 
proudly retain medieval traditions which still visibly celebrate both the 
achievements of the scholar and graduate and the universities' long 
commitment to the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. This 
university has chosen blue gowns for all diplomas and for the Bachelor 
and Master degrees. The hoods, originally a useful head cover, are 
lined with different coloured silks and trims to denote the type of 
award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with gold silk 
and the Commerce hood with emerald green. The degree graduates 
wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which were introduced 
in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of 
Philosophy (PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished 
by red facing on the blue gown and black velvet Tudor bonnets with a 
red tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher 
doctorates - Doctor of Science and Doctor of Letters - have a red 
gown faced with blue and, again, a Tudor bonnet tasselled with silver 
and gold respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with 
gold lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the Governing 
Body, the University Council, and confers degrees and diplomas in 
Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical 
pageant but it is above all a celebration of individual achievement and 
the continuing role of the university. 
